





Madrid 4 de febrero de 1034.
El día 10 dtd corriente a la ~10111 de las t'2, se
cclebrllrá concur';o publico 'en esta ellsa Consls-
lorial para adiudicHr el senicio de eonducciun y
empico del auto·tanque para incendios y rie~os
en L·~tfl ciudad, y conservaciun de 18 moto bomba
d,· incendios, con arreglo a las cor.dlcioncs que
.' hallan Je I'lo'n1flesto en Sccft'tlllfd, dUflll,tc el
(outr to un ftlk.
J..te 5~e febrero de 193-1. El Alcalde, E,m'que
(/!i"·
alcanzan responsabilidades, Su conducta
no es la que correspon'1e si jefe de un
partido conservador sino a un demagogo.
El señor Besteiro duda que se vaya a
un movimiento revolucionario socialista .
El expresidente del Congreso siempre pe
có de optimista y asi le sorprendieron en
varias ccasiones los acontecimientos.
Pero es que el señor Besteiro quiere
que no se atente a lo conquistado por el
sociahsl1lC' efl el bienio anterior y que 105
..menazados por las masas enroladas en ia
Casa del Pueblo se mue!'tren dbciles y su-
misos allltropello para que dichas masas
/la se solivianten.
Indudablemente, cuundo uno no quIete.
no hay medio de que dos riñan. Esto lo
dijo Perogrullo hace una barbaridad de
anos.
Por culpa de los unos y rle los airas, o
de lodos, la situación es imprecisa. Así
lo reconoce el señor Martfnez Barrio.
Y como hay que llegar a Id solución,
para el ministro de la Gobernación es via-
ble la formación de un Gobierno centro
derecha, conSlituido bajo la presidencia
de Lerroux, por radicales, IIgr3rio~, Ac.
ción Popular Agraria y regionalistas, pues
conseguirla una gran fuerza en la Cámara
que le permitiera actuar con desembarazo.
Pero el señor Martlnez Barrio no se su-
mafia personalmente a un Gobierno de
ese género. Estslía en los bancos minis-
teria!es como un radical más y teniendo
en cuenta que mientras vi"'a Lerroux él
no aspirará a sustituirle en la preSidencia
del Consejo.
Veremos si los anuncios y los propós!.
los responden a las prácticas.
Por erlfermc.dad y para poder mejor olr
dos discursos de olros tantos mitines, nos
hemos vahdo de la radio.
Lo hicimos, sin embargo. inulilmente.
porque, con buena o mala intención, ha-
bian conectado a la vez con un salón de
concierto y con los Tea/ros Victoria, in-
fanta Beall iz y Pardlñas, en donde habla-
ban, respectivamente, el sei'lor Martlnez
de Velasco, los oradores de Reno\'acIÓn
y el señor Prieto}' el galimatlas ha sido
horroroso. ¿Habremos perdido algo con




El ministro de la Gobernación dice ell
sus declaraciones de hoy: el Gobierno que
lome a su cargo la solución de este mo-
mento, el que sea, llene Que emplearse
contra la extrema Izquierda y contra la
ellrema derecha; contra todos los Que
proclaman la violencia y se declaran ene-
migos de la ley y de la libertad.
Según el señor Marlfnez Barrio pare-
ce inmediato un movimiento revoluciClIla-
rio; pero esto es menos imporlante pera
el Que gobierne Que actuar rápidamente
y de un modo preventivo.
El Gobierno lIE'va mes y medio en el
Peder y en ese tiempo hay que ~reguntar
que asistencias eficaces h.. tenido.
Se tra/a, por todos los medios, de es-
cludirlo, procurando despertar ambiciones
en ministros, que por fortuna, tienen bien
probada su lealtad al señor Lerroux. co·
rno lo demuestran hoy mismo en las declq
raciones a que ""cernas rrás arril'll fl f
n"ncla.
y en eM' camino conducente a la
vuelta. ta",b;én a doR M~l M8".,. .J :..
SEMANARIO INDEPENDIENTE





Colabflrsción Poseeis el dinero, el poder y la ¡nfluen- No envidiéis a Jos ricos. no les miréis
I da: usad con humanidad y anhelos de jus- con odio y malévolas intenciones: ni el
ticia de esos tres poderosos resortes, y odio ni la malevolencia lograrán mayor
seréis entonces dignos y merecedores de compenetración entre altos y bajos, y si
ser ricos. de ser poderosos, de ser influ- algo ha beis de envidier, envidiad la \'ir
.........n.. , yentes. t tud, la inteligencia, la templanza de aque~
Veo en torno mio la muchedumbre de j r\o los useis nunca en oprimir y vejar 11 ' lios Que la demuestren sean altos, media-
semejantes III:OS divididos en tres clases I quienes están bajo vveslro dominio, y me· nos o bajos: esa es la verdadera riqueza
Que comunmenle se denominan clase alta, $ ditad con frecuencia que mientras vosotros Ipor la cual debemos esforzarnos conti-
media y baja. podeis satisfacer cumplidamente no solo nuamente, porque liene valor incompara·
Los veo además di\'ididos al infinito en vuestras necesidades si no lamblen vues- blemente mayor que la riqueza monelaria.
las concepciones sociales, políticas y re- tras caprichos, vuestros superfluos apeti- Odiad el vicio, la degradación, la per-
ligiosas. tos, hay millares, millones de seres huma· versidad demente, la holganza y la des-
Veo lo absurdo de muchas de esos COIl- nos que sucumben de inanición, de hambre, leallad, pero no oditds il quien tenga cs-
cepciones, pero 110 veo por ninguna parte; de frfo, y en estas tel ribles invernadas tas mezquinas cl>alldade~, que qUIen las
la c01l\:ergencia de las opiniones en va- carecen de albergue, de abrigo y hasta de trnga es pobre, es mIsero aunque tengo
ríos puntos bésicos e imprescindibles para pan., . . . mlllones en IOdos los bancos del Universo,
que la Sociedad viva, avance y se rerfec- y SI d18namente medltals u~ rayto s~- ","'",
clone gradualmente bre estas tremendas desgracl<ls, IIlSeIISI- e d' d' f• ., oocor 18, ayu a reCiproca, es uerzos
Amo con vehemente amor a la {rlste blernente s~ irá ablandando vuestro cora· I armónicos por l11ejorar lo vida en gt>neral,
humanidad; me duelen en el alma sus la~ Z?IJ, e~ sentlllllento IllIn~rtal ,de confrater- I estudiO empeñado en remediar la falla de
menlables desviaciones: darfa años de mi mdad Irá ocupllndo a¡~un sUla en ~uestra trabajo, y hacer que todos tengall medios
vida por remedIarlas, y quisiera tener po- alma, y entonces se~ltlreis la neceSIdad de de Vida, he aqulla gnlll labor a realizar,
der sobrenatural no para consegUIr venta~ ennoblec~r vuesl~a riqueza, vuestro P?der, Los ricos con su dinero, los intelectus-
¡as materiales individuales que no me se· vuestra ¡nfl~encla, emp~eándolos dlg'lla- les con sus conocimientos, los artistas con
ducen, sino para Iluminar las tinieblas de mente en amillarar el sufrimiento humano. sus excitaciones 8 la justicia, los religio-
lA mente de muchos de mis hermanos que ••• sos con el ejemplo de su vida austera y
van por el mundo dando tumbos. Diría a las clases medias o intelecluales: virluosa anlepuesta a sus sermoltes, han
Veo por otra parte buscar la felicidad a Sois la llamada clase mediéi por vuestra de ser las avanzadas del ejército Ilbera-
una inmensa mayorla por erróneos cami- posición económica, pero sois o debeis ser doro
nos por donde no pueden encontrarla, y la clase select8 por el gran acopio de co- TrabaJO, concordia, moderación, y no
los \'eo afanarse a'lsiosamente por place- nacimientos Que vuestras profesiones exi- odios criminales han de salvar el mundo
res materiales eXI'lusivamente, menospre- gen,}' por el mayor predominio de la in- y resolver los problemas económicos que
ciando el campo espléndido de los place- teligencia sobre IlIs Actividades de las res- en el fondo son prcblemas morales.
res morales, sin concebIr apenas la exis· tantes clases SOCIales. Yo batallo y hataHdlé por lo que he re·
lencia de ese mundo maravilloso donde Sois la columna central del edificio so- comendado, y hacer adeptos a esa idea,
hay tanta abundancia de bienes Que en el cial porque en vuestro seno enán los léc~ es lo que me incita a escribir.
podrlamos ser todos opulentos. nicos, los cientrficos, los artistas, los reli- j. M. CLAVERIA
Veo además con sorprendente lucidez y giosos y los militares.
claridad las causas prinCIpales del males· Las actividades manuales, las industrias
fár del mundo moderno: yen mis solitarias varias, fabricación, arquitectura, etc, etc.,
meditaciones, suben en tropel a mi mente se mueven bajo vuestra dirección, de mo-
oleadas de compasión por los desviados do Que vuestro conCllrso es indispensable
del sendero, por los ofuscados, ciegos de al mundo moderno.
ceguera mental, porque yo no creo en la Si os despojárais de una tendencia que
maldad humana, que para mi el que obrlt os hace mucho daño, podrlais ser los \'er'
inmoralmente, el que obra con perversi- daderos gulas de la colectividad, pero esa
dad, es un ofuscado falto de luz. tendencia os resta muchos partidarios, y
Conforme al precepto jurídico todia el hace que los elementos obreros no ós mi·
delito y compadece al delincuentN, los ren con la simpatía que sin ella os ten-
desviados me causan compasión, nunca drlan.
odio o malevolencia, ni despreclo. Aludo a la tendencia de querer imilar
",.. boato y vida esplendorosa de las clases
y en esta dIsposición de ánimo, una ricas, cuya tendencia además de restaJOS
irresistible ansia de aclarar el concepto de adeptos ocasiona en vuestra clase verda-
la vida me domina, V yo que sin poseer deros estragos.
nada de lo que el mundo cree indispensa. Si meditáis que la vida ostentosa es al-
ble para ser feliz, me conceptúo mas feliz go Infantil, al""o que solo da brillo al es·
que las mayor las humanas, tiendo a expre- terior, pero no anade un adarme de vir-
sar en mis escritos los medios que habria tud, ni aumenta las cualidades morales
la Sociedad de adoptar para buscarse pla. que son la verdadera rIqueza, seréis algo
ceres nobles y sanos, y reducIr el dolor a más sencillos y tendreis mayor presligio
su mfnima expresión. entre las clases humildes.
Siento entonces la necesidad de circlJ- Acordaros de los l'>ajos. y dedicad más
lar mis ideas que están en complete armo tiempo a ensei'larles la ciencia de la vida
nfa con mis prácticas o coslumbres de vl- para que su triste E'x,stencia sea n-ás grél-
da, y diria a las llamAdas c1ao:;es alias ta, 1I1enps infortunada.
Alta es vuestra poste: .n en la Soclecad •••
f altQ& son por lo t8010 vuestrOli deberes. [)tna 8 los balos, a los hu"lilres:
Ñ I























de invendón r(CiEnte, y 6in cmbllrgo.u origen
"e pierde en la prehil'lorlu. ~;o hace mucho tiem-
po Be encontnlron en una lull1ba de la cas¡'¡@ln
de Yahnal, en la coBta del Oceano Glacial Artleo.
skis caSI fósiles idénticos a 101 que empleaban 101
habitanles del Altai
En su primera época !Je reducian a unas plsn·
cha" cortas, groseramente trabajadas, fijadas al
pié por una correa y sirviendo unicamente para no
hundirse demasiado en la nieve que cubre en les
confines de la Mongolia y del Asia CClItral, ceno
tenares de miles de kilÓmetros cuadrados. Lo!:!
invasores mon¡;:oles los llevaron con elloa a la EII'
ropa Septentrional, y los Lapones y Samoyedos
ensenaron a los pueblos escandinavos el madoGc
usarlos. y éstos más inlelf~entes y civilizados los
perfeccionaron rápidamente.
Otra opinión "firma que no es esta la verdade-
ro hislOria del !ki, sel'lalando a Escandinavia cu-
ma su cuna, existiendo en la Torre del Trampa-
lin de Piskartorpet en Estocolmo, donde esla e'j-
tablecido el maravílloso Museo del Ski de POre-
nin¡;ten fl1r Ski<llOpninKens Frlimjande i Sverifi/;e,
un ejemplar dcscubierto en Hoting, Suecia, cuya
fecha data de uno! 4.<XXl aflos. y probablemente
elmá! viejo del mundo. AlIado de eSla pieza ra-
risima se encuentran dos copia! de ~kis cuyos
originales están en el Museo ~ueco ¡le Umea, qU<1
dltlan a lIU vez de unos 2.500 afias, dando con
ello una muestra de la untigtiedad de la civiliza-
cíon escandinAva.
Modernamenle su uso se ha genernlizlldo. Des-
pues de la Guerra Mundial, Austria, agotada por
la I..rga lucha :;o:otenida, y en situación ecor.Óml-
ca no muy f1"rec.iente, [uva una certera \lision de
las posiblhdaaell que los Deportes de Invierno
podrlan ofrecer, y en su consecuencia el Gobier-
no ayudó al eqUIpamiento de las estaciones inver-
nales hoy tan famosas en todo el mundo. SUIlO
despues, y a plHtlr de una fecha rt!llItivnmente
cercslIa casi lod05 105 parses que cuentan con
montl.ll\as nevtldas, han elevado en gran número
el de adeptos a ~tos nuevos deportes.
Hoy dla los tres Clubs más conocidol 8011: El
cDownhill only. {solo cuesta abajo) el cKandahar»
y el cArlberg••
Los dos primeros, ingleses, tienen todo su en-
tusiasmo puesto en las bajadas, siendo IU tactlca:
poca5 acrobacias, solo descensol rápidos, los me-
nos vIrajes posibles y solamente gnll1 velocidad.
El 'tercero, cuya figura principal es Hans
Schneider, ya conocida por sus pellculas de me-
ve (_Borrachera de nieve», (M.aravillas del ski"
etc.) esta edablecidn en el Tirol Auslriaco, sien-
do los ¡:rincipiOll de su escuelo los más seguidos
en la actualidad. (Otro dia se darán a conocer)
En Elpai'la se cuenta con numerosos clubs {Pe--
l\alara, Club Alpino. Sierra Nevada .. ) pero al
I -Que vamos a dedicar más atención, por ser el que
I
mas d~ cerca noa atafte es a fu Sociedad ~Monta'
fteros de Aragon~.
1::8ta Sociedad deportiva .¡ue no cuenta con
nms de 5 ailos lJe existencia, fué la primera cons-
tilUida en !\raRÓn para e..ta cla;¡e de deportes, y,
sin embargo, en la actualidad, y merced al celo
desplt:gado por $US direCllvos y el entusiasmo de
IU~ socios, que !le elevan a má¡; de 5OCl, cuenlll )'a
con tre" Retu~ios: Condanchu, Fornli¡tal y Val-
l!1a.drld. Del primero, bien COnocido de. todos, yel
ultllllO que p.or su emplazauuento es mas propicie
para excurSIones de venno, no voy a hablar, pe-
ro parAré un poco Is atención en dar algunos de-
talles del de ~J1ent, que por ser el Ultimo cons-
truido es el menos conocido de los departists.
Hace apenas dos años fue cedida a la Sociedad
Montafleros de Arag6n la caE.a de camineros qce
en las pendientes del Pormigal se hallaba encla·
vado, y todavia nlol pasado ese plazo de tiempo,
se alza en el mismo sitio un Refugio-Chalet
abierto ~es.de hace U~Ol:! dlas al publico y cUYII~
carac~tenstl~s. más Ilnportanle.s son las siguien-
tes: Esta diVIdIdo en plante baja y dOl:! pisOfl. En
la prinlCra, a la derecha, hay un gran comedor
capa.z pa.rll 40 ~rsort3s, con bancos, mesas etc. y
a la IZqUierda vIve en contlfluo tiempo un peón
cammero con su familia, que es el guardián del
Refugio.
.En el piso primero hay varios cuartos para dor-
mIr con un tC!tal de 16 camas todas provislas de
eol~hones, sabanas, mantas etc. yen el pifIO su-
~enor, donde ha quedado una amplía estancia, se
cok:>can 2~ camas melálicas con 50mmier al llue
se adlcio..a una colcboneta de hojas de ~iz, al·
mohada y dos manlas. Toda la C81a se encuentra
provlsla de calefacci6n)' aRua caliente, y aunque
por el momento ha sido imposible la luz eléctrica
se Buple con pG(tatiles de carburo y un pretúl\llU':










Conforme a nuestros propósitos, que ya anun-
ciábamos en nue~tro ÚltllllO numero, hoy comen-
zamos con los articulosque se iran public.sndo)'a
en lo sucesivo. mienlNlS dure lo tempora~a, rl!fe-
rentes a dichos deportes y en especial al ski.
ORIGEN y DESENVOLVIMIENTO
Son numero58slllS personas que creen el ski es
dolor por conducto de sus hijos más que-
ridos,
Jaca. la perla del Pirineo ¿no ha de te·
ner un rasgo caritalivo digno del mayor
elogio ante Espana entera atendiendo C8-
rh'losamente el ruego de sus propios hijos?
jaca. la ciudad generosa y hospitalaria
siempre, ¿puede dar una nota discordante
en este conci~rto de amor. respeto y ~ra
Iitud haciA nueslro inmortal Ponlffice?
No puede creer que asf suceda
LA JUV¡.r-.:TUD CATÓ! ICA.'.
FIE5TA DE INAUGURACIÓN
El próximo domingo. ti de febrero, la
Juventud CAtólica Parroquial de Jaca ce-
lebrara su fiesta principal de Inauguración
consistente en M1s8 de comunión genPral
a las 8 en la iglesia del Carmen, celebcá-
da por el Excmo. Sr. Obispo. en la que
también comulgarán todas las asociacio
nes piadosas de la localidad por conme·
morarse a la vez el (Día del Papa', Arlo
seguido tendrá lugar la bendirión y jura
de la Banders¡ plática por el Sr. Direclor
espiritual de la agrupación; imposicibn de
Insignias, terminándoc;e ron el canto del
Himno de 1& J. C. por todos los asociados.
A las 9 y media bendición del Centro y
entreg-a de la Bandera a la Agrupación de
jóvenes católicos por lA madrina señorita
Josefina Jarne.
A las 19 solemne velada teatral en el
salón de actos de Escuelas Pías, repre·
sentada por el cuadro arlíslico de la Ju-





















Primer Aniversario por el alma de la sefiora
R. l. P.
habiendo redbi.do los Sanlos Sacramental
ºUINCEN A
El pasado mes de octu·
bre se reunieron casi todos los represen-
tantes de los centros españoles de j. Ca~
tólica en la magna Asamblea Nacional
que se celebró en Toledo en medio de un
entusiasmo indes..:riptible y eslre las con·
clusiones aprobadas prOlT'elieron solem
nemente ante el Primado de las Espaí'las
ir a postrarse reverentes en este Año ju·
bilar a los pies del Vicario de Cristo para
mostrarle completa sumisión y acatamien·
to, a la vez que ofrendarle las primicias I
del fruto de su apostolado seglar que ha
de ser eternamente agradecido y bendito.
La promesa va a cumplirse en breve.
Una peregrinación formada por jóvenes
de todos los centros dE:. juventud Católica
Española y presidida por el Excmo. Seflor
ArzobisDO de Toledo partirá de Barcelona
el 12 de marzo con rumbo a la Ciudad
Eterna. Cada represen1ante llevará su
bandera y con ella el más puro afecto del
corazón de todos sus hermanos.
También la juventud Católica de Jaca
enviará su hermosa bandera. primorosa·
mente bordada por ulla simpática ¡aceta·
na. ¿Quién será el parlador de esta ban-
dera? LA suerte decidirá entre sus asocia·
dos.
Para costearle el viaje, a ejemplo de
los demás centros españoles, qued::t abier-
ta una suscripción no solo entre los so-
rios si que también entre lodos los cató-
licos jacetanos que simpaticen con este
ideal (cuya voluntad será en breve explo·
rada por algún socio numerario) teniendo
bien entendido que no se trata de un sim
pie viaje de recreo sino más bien de un
homenaje que el calólico pueblo español.
sumiso siempre a la voz del Vicario de
Cristo, quiere rendirle en estas horas de
RESERVE
que falleció en esta ciudad el dfa 11 de Febrero de 1933
'Doña Marra del pilar Ara Acrn
"" __ ""••ql.7=_ _ __" ~.I.._ ••••••= ' rcr IUi6ICI
AMPl.JFICADOR PREVIO
ALMACENES
SU5 apenados hermanos Matias. Fruncisca. María, Dolores y Lucía; hermanos
políticos. sobrinos y demás familia
Al recordar a lodos sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha, les ruegan
oraciones por el alma de la finada y la asistencia a la función de su primer Aniver-
sario, que tendrá lugar el dia 12 (lunes), a las 10 y cuarto en la Capilla del Pilar
de la Catedral, por cuyos favores les quedarán a¡radecidos.
JACA y fEBRERO DE 1934.
GRAN
•
úa par de frescos es la pelfcula P3ra
llloullI que se había anunciado hace un
par de seman[s v por causas ajenas a la
Empresa no se pudo proyectar. Pero Un
par de f.rescos eSlán ya en laca y se po-
drán ver hoy jue\'es en las sesiones de
tarde r noche. Se tratd de un film muy
grClrioso interpretado por los cómicos mas
notables de la Paramount.
El hijo improvisado. Un wodevill In·
t.;!rpreh1db''t'ot el protagonista de (El ma·
rido de mi novia. que, como aquella pell-
cule, esta llena tambien de situaciones có-
micos y de escenas de gran chic ;larlsien.
Esta es la pellcula para el domingo próxi·
010 primer dia de Carnaval.
El martes de Carnaval se E'Xhibe una
gran rroducciótl extraordinaria de la casa
U. F. A. Una cinta de esta temporada 33·
34 que ha causado admiración en todo el
mundo y que aún se esta exhibiendo con
éxito grande en Madrid y Barcelona. Se
titula /. f. 1. no COfllesla.
Ele esta peHcula se podría escribir un
perióClico entero para describir lo que sig-
nifica el haber ideado y puesto en prácti-
ca la isla flobmte. base del servicio aéreo
de una gran palencia. De la inlerpreta-
clón de esta pelfcula están encargadAS las
principales figuras de la cinematografla.
lia sido lln nuevo esfuerzo de la Em·
presa el conseguir en Jaca tan pronto
l;tra pellcula de esta temporada dando con
ello un mentis a quienes no crean en que
aqui estamos lo mismo en cinematografla
que eu otras cosas a la orden del día.
11··~·rtL '¡['i.Gilldl'\li~ I REMITIDO




Tir Vado dp R. Abad. Mayer 32- Jsc",
De La VoZ" de Aragón ~on las sIguien-
tes lineas. relacionaoas con las prurbas
que se están realizando del moderno auto·
carril. llamado a prestar valiosos servicios
y econbmicas ventajas:
• Por referencias particulAres sabemos
que dentro de pocos rlias será probado el
autocarril en la linea de ZaragozR a Can·
franCo. donde. si las pruebas son satisfac-
torias, será destinado para la prestación
de servicio.
Precisamente si en alguna linea tiene
destino pláclico el auto cerril es en la de
Zaragoza a Caniranc, donde los despla·
zamientos turlsticos al Pirir.eo serán fre·
cuentes y en los que precisa un moderno
sistema de transpone por ser enlace inw
ternacional y requerirlo la importancia de
la linea I .
A los diez y ocho dfas de su nacimiento ha
subido al cielo. en Zarag-oza. el niño An-
tonio jo~é Martínez Pue)'o, hijo de nues·
!ro conSIderado amigo don Antonio Mar"
Iínez. y nieto de nuestro no menos querido
amigo D. Anlonio Pueyo. La muerte de este
niño ha truncado en flor las afeogrfas y las
ilusiones Que con su nacimiento tralo a un
hogar feliz. Recihan todos nueslro pé'
same.
Repentinamente falleció el lunes pasa..
do el virtuoso presbftero don jase Can·
tuer, párroco de Ulle. Ejerció la cUla de
almas con gran celo y prudencia y su
muerte ha causado impre~ión y hondo
pesar en cuantos fueron sus ll';'igos y ca·
nacidos.
Reciba su familia nueslrc pesame sen-
tido.
monios muy cariñosos su viudo. hijos y
demás familia a la que hacemos presente
nuestro pésame.
-
El día 2 Liltimo entregó a Dios su alma
la bondadosa senara doña Victnla Longás,
esposa de nuestro amigo don Valentin Pe-
riel. La muerte de esta senara ha sido muy
sentida f de t:1I0 teciben pruebas y testi·
Según tele~rama facilitado por el Go-
bierno civil a la prensa. la nUf'va comisión
gestora de la Diputación de esta provin-
cia ha quedado constituida en la siguiente
forma: Huesca; ft.gustln De pl~n Pl:enle.
Accibn Republicana. Balbastro, Boltana:
JO$e Pera Penella, Radical. - Benabarre.
Tamarile: Jaime Plá v Ptá. RadicaL-Fra-
ga, Sariñena: Mariano Torres Guillén,
Acción Popular. - Jaca. josé Lacadena
Arbués. Agrario.
El viernes último falleció en esta ciudad
la respetable y bondadosa señora doña
Petra Soler Rfo. madre polflica de nues·
tro buen amigo el repulado médico don
José Maria Campo. Las virtudes que ale·
soraba la finada. su carácter afahle y bon.. En la sala Ayuntamiento de esta ciudad
dadoso le hicieron merecedora de genera- actúa desde el lunes el tribunal de urgen-
tes simpatlas y carii'los. cia. que ha de ver y fallar las CBusas ins·
As! se patentizó en la conducción de su truldas contra los enncartados por los su·
cadáver y en los funerales celebrados por cesas últ!mos y que se haltan en la prisión
su alma, .:tctos a los que asistió una nume. del Cuartel dp. los Estudios.
rosa concurrencia que testimonió a los se- Dicho Tribunal. presidido por el scl)or
nores de Campo Izuel, su profundo pesar Blesco. está compuesto por dos maglstra-
por la pérdida que lloran. Descanse en dos. De fiscal actúa el señor Carrera.
paz y reciban su hija doña Vilginia Izuel, En su primer informe el seilOr Carlera
hfjo polilico don José Maria Campo. nle- tU\'O frases de gratitud a jara. y cantó sus
tas Orosia )' Virginia y demás familia nues glorias. su hmii con dalas históricos de
tro pésame sentido. linteres.
- El público asiste a estas sesiones con
HálJanse expueslas al público en el atención.
patio de la Casa Consistoril:11 desde el dla -
29de enero último hasta el 12 del corrien- I
te las listas de cada una de las Secciones I
electorales de este término. para su exá· 1
men por el vecindario si asl 10 desea.
a lan benéfico fin y a este objeto las hu-
chas serán precintadas por el Excelentfsi·
mo Ayuntamiento.
Les auguramos un completo éxito.
LA Ul'ItUl'l
El Carnaval en Jaca
Un grupo de jóvenes de buen humor
han lenido la plausible idea de organizar
una orquesta cómica y el proximo domino
go por la tarde salit a hacer una colecta a
beneficio de la Cantina Escolar local.
Lo que se obtenga, Integro se destinará
LA SEJÍlORA
VIUDA DE IZUEL
recibidos los Santos Sacramento8 y la Bendición de Su Santidad
.-.- .... - . _.. _----_ .... "- _._- .....~ ._-
.,_.~. __ .__~~""._", ~:·A""' __"_'_ . . .&.. """'._ ....... -. . -, .
rez, un g'ran aventurero español. Conoc!b
personalmente 8 Rasputin, habfa servido
en la corte de los Zares y asistió al prólo-
go de la revolución rusa.
Domingo 4. =Reunidos en Madlid los
diputados arAgoneses. tomaron entre aIras El Casino de JAca !':e apresta a celebrar
acuerdos. celebrar en las tres provincias con animación y trillanlez las fiestas de
asambleas corr.arcales para recoger las Carnaval. Anuncia bailes amenizados por
necesidades y aspiraciones de los pue· la Orqueslina Jazz-Alegrla y Banda del
bias. Procurar para el ferro~arril de Can· Regimiento, que se celebrarán el domin
franc la adquisición de medidas Que real!· go. el martes y el domingo de Pinata. El
cen la,s esperanzas que puso Aragón en lunes 12 habrA un baile infantil de 6 a 9
esta llOea mternacional. . de la tarde.
Lunes 5.-En la causa que se sigue ~
por los sucesos de agosto el Fiscal retira .
la acusación contra treinta de los procesa- y tamblen qultura Juvenil. El ~~.
dos. Para los restantes pide penas de do- do y el Cafe Unl~ersal se ha.ltan decIdl·
ce años de prisión. d~s a dar a sus bailes las máXImas atrac·
Martes 6.=La nota extranjera de ac- clones. De desear es .q~e el buen humor
tualidad la da hoy Paris. Se promueven I responda a estos proposltos y haya en too
g-raves dislurbios y la fuelza pública que' dos los centros mucha alegria •
ha tenido que actuar con energla ocasiona I
muertos y heridos. I
En el Casino Unión Jaquesa:
Prometen verse este afio muy concllrfÍ·
dos los bailes de Carnaval en este Casi-
no, pues con motivo de la Inauguración
de los locales socialE"s. de su propiedad.
es deseo de la Junla Directiva Interpre·
tanda los de todos los señales SOciOf,
darle gran esplendidez.
Los bailes ser~n custro, todos ellos de
SOCIEDAD es decir para los señores so-
t cios y sus familias. el primero será el do·
I mingo próximo por la noche. el segundo
será un HAlLE INFANTIL dedicados los
I niños de los socios pI lunes por la tarde,
el tercero pi martes de carnaval por la no·
che y el último la noche del domingo de
piña la.
la m;lrznitud del nuevo salón amplio y
cómodo asl como las innumerl:lbles como-
didades del nuevo local con sus depen·
ciencias sen1n un gran aliciente para (¡lle
este aFIo sean brillantes las fiestas de
Carnaval en este Casino y nos recuerden
aquellos tiempos en que el todo j'lca
daba realce a las célebres fiestas de LA
UNtON.
FALLECIO EN ESTA CIUDAD EL DIA 2 DE LOS CORRIENTES
DOI\JA PETRA SOLER RíO
El Excelenllsimo Señor Obispo de Jaca ha concedido indulgencias en la forma aCOfllulnbrada.
Tienen el sentimiento de comunicar 11 lodos sus amigos y relacionados lan sensible pérdida, y les
3upliclln oracione.s por el eterno descanso del alma de ¡ti finuda. favorqu€ les agradeceran sinceramente.
Jaca, Febl"'ero ele 1934.
R. l. p.
EN SYFRfiGIO DEL fiLMfi DE Lfi FINfiDfi SE cmmRñN MI5ftS GREGORl,ftNfiS DESDE EL LYNES PRONIMO EN Lft CfiTEDRftL, CftPI~ft DEL STO, (~ISTO DEL PILftR, ft l!\S 8
Su desconsolada hija doña Virginia lzuel; hijo político don José Maria Campo; nietas





Para el Domin.e;o próximo euur1lión como siem
e en autobua. Salida a las 8. Re.e;reso a las 6 de
tarde. Precio 3'50. PaIO.1 inscrib"se.
I d semana
•
/ueves 1.~Hubiéramos querido iniciar
con el mes de febrero un canto a la prI-
mavera. y sino a la primavera, precisa-
mente, a una rectificación de la conducta
de estos días invernales crudos, deo hie'
lus, de destemplanzas que agostan toda
1 ¡ciatlva y anulan por completo para una
\ida activa y fecunda. Pero... no es posi·
b;e; siguen los frfos y si UlI dla es malo•
~I otro es peor. No obstante. el sol en las
horas del centro del dfa luce espléndid>J y
hay momentos en que consigue licuar una
parle del hielo que cubre los campos, las
calles. todo .:uanlo no tiene fuertes y con
lort&bles defensas. Qupdamos pues en que
febrero, sino depone pronto su actitud va
a ser tan perro y malo como su hermano
enero.
Viernes 2.><:::: fiesta de la Candelaria
qUe pasó inadvertida. Otros aftas era el
dls de hoy el prólogo de un Carnavalani·
mfldo y ruidoso. Si se ha de Juz~ar por
la fiesta de la Candelaria poco rufdo hará
Mom.o en 1934. Y es. que la verdad, la
cosa no está para bromas, ni diversiones.
- En la Coruña un hombre se arroja al
filar y muere estrellado contra unas rocas.
-En Sevilla un sujeto que se ganaba
Id vida como hombre-anuncio, subIdo en
Uno. zancos de tr~s metros, sufre una caC-
da que le Imposibilita para su pintoresco
negocio. Al perro flaco ...
Sdbado 3.=Los obreros parados de
Gijón han realizado una manifestación y
I»den al Ayuntamiento, entre otras cosas
T3zonables que bajen las subsistencias.
-En Orense ha fallecido Francisco Pe'
.......... p mlllllllDllIII ..." ...'_....lIIi_••__•••_ C&I_III l.n....""-'lI-.u.-alllllllllIlllll'lll- 1I1l1111l1......__.ml••1I111111!111 ..1lIII_IIIll.-aill.IUIIIIOIllI 'iI 1.Y:lIIlIllIllllnIIIlIlIIIlIlIIIill1ll'W2IlIlIDlIl
rmporlanle.=Se convoca a todos los akiadores
:feponlstaa en general, P'lr. una reunion. ma-
na viernes en para
1I,,18r atunto muy importante para todo•.
~e puede comer por 2'75 Pto" (3 platos y pos-
tr~1 ademll.s de h<tber unos precios ventajoslsimos
p " raciones.
Asl pues por un total de 7 a 10 pe8f'las se pue·
d lener la pensión completa, IV eso a esas latilu-
'"Hay que ll.lltbar pues la obra reati¡ada en bien
d.' lodos los depnrtistas montaneros, y C01l10 a.e;ra·
d cimienlo lo mejor que puede hacerse ayudar con
n '~stra9 cuotals filsa laoor, que ha da redundar
,(!dilltllmenle en nueslro propio provecho y que
,hay que dudarlo. cuanlos mils IOcios, será.
I ~Iidad el poder ver los demils Refugios en la!!
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DEL 1 AL 15 DE FEBRER
S. A.
•
Inmenso surtido y todo con precios rebajados
" .~. ,. ......,..... '\
nuestra LIQUIDACION DE BLANCO.









CO~rftRlft ftDRlfiTICft DE 5EG~ROS




Seguros contra accidentes del trabajo
INDIVIDUALES y de Responsabilidad Civil
,







JACA. . . . . . . . . . . . .. I pta. trimestre
Reslo de España 5 plas. año
Extranjero 7'50. •
Suscrfbase a L~ UNiÓ
: - HUE'.110 - >· - - .
~ _-_ _ _-_ ;
".~~ ~ ~ ~
¡ T RESTAURANT:o ,· ,· ,o ,
¡BAR FLOR!
• >¡ I (~!I(!ffij ltOO:; lDI Ollll, n5rrll ¡
: Servicio especial para boda. :





barato un tresillo 1 -
d~ terciopelo, 2
s-camillas, una Sa Ivador 'Po del Corral
róleo y una gra- I
Especialista en enfermedades d910s Oj08••
CIRUGlA OCULAR
• ... •
n dos 10c~les Pasará consulta todos los vier-propios pa nes de 9 de la mañana a 2 de la
foso yagua co·
tarde en el HOTEL MUR.
Costa, 16, pral. .JACA
IlUll/IlllI\lIHnnllllllllllllllllllllllll1l
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dos calderos >' >'de cobre en
baratos. Razón DOCTOR
Fo Acin Puyol
G.4.RG.t.NTA - NARlZ - Omo
na hermosa ~ra·
ola mArca Loi-
CONSULTA: Don Jaime 1,
46 Io o ag Ij:J. Dos
obles. Se dará ZARAGOZA
esta knpreRta. .. '"••
--,--=,-"
Se alquila
ra garage o almacén con
rriente.
Para informes y tratar:
Se vende
camas madera, dos mesa
eslufa eléctrica. otra pet
mola. Joaqufn Costa. 2 - 2
lIiltUUIIIIUlIIlIIIIIIHIUII.lIIlI,unllllllllllllllllllUIIUIII




naz. funcIonA con záfir
diófragmas y 30 discos d




ENRIQUE Alfonso 1.", 22 y Goya, l-ZARAGOZA
----------------------
Fermín Lalaguna




con·llc'ones, mueb'(''i)' enSdes en canli
dnd parA 3mut'b:,Jr un piso. Hay entre
ellos un pI',: o. Dinglrse' par.. verlos y
tratM.lie 12 a 1 y e.3 a·l al número 2 de
la Calie i\ltI}Or, t~n..er...¡...so.
lllllllnlllllllllllllUJll1I UII:!IlI.
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Ve t a En el pueblo de Bana·n . guas distante de Jaca
cuatro 1< [(¡metros y con Carretera, se ven
den t:¿ c lhizld,lS de tierra IJ'lborable con
bastante ree811fo. Dirigirse a su propie-
tario Ignado C'I:\ ero.
cristaterias y vajillas finas. alfombras de
lujo. rel0ji'os. baterlas cocina y coches pa-
ra niño. Escopetas. bicicletas y otros 8r-
¡iculos. Pldi'l follelo a Parellada, Indepen-
dencia, 16, Zaragoza.
